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Accesibilidad cognitiva para 
dispositivos móviles: ETSI STF 488















CENTAC Problemas de uso (móvil)
Dificultades para:
• Comprender el uso
• Leer
• Aprender gestos
• Orientarse en la aplicación






Uno de los 3 organismos europeos 
de normas (con CEN y CENELEC)
Tiene más de 800 miembros
Ofrece publicaciones sin coste





CENTAC ETSI STF 488
Specialist Task Force
Recomendaciones para que las 
personas con discapacidad cognitiva 
puedan aprovechar la tecnología 
móvil
Grupo europeo de expertos. 
Financiado por UE/EFTA
Trabajo empezó en marzo 2015
6º Congreso
CENTAC ¿Por qué STF 488?
Las pautas de accesibilidad se 
centran en aspectos físicos y 
sensoriales
Se necesitan pautas 
específicas para estos usuarios
Se quiere obtener pautas para 






ETSI DEG 203 350 
• Pautas para el diseño de 
dispositivos móviles y sus 
aplicaciones
• Una serie de 
recomendaciones
ETSI DTR 103 349
• Necesidades de los usuarios 
con discapacidad cognitiva
• A partir de análisis de los 
grupos de usuarios
6º Congreso
CENTAC Enfoque de trabajo





• Demencia, Dislexia, 
Autismo, Déficit de 
atención…
2. Identificación de 
necesidades de 
usuario





• Se derivan 
necesidades
3. Desarrollo de 
pautas
• Para cubrir 
necesidades
• Partiendo de 
investigación y 
otros estándares





CENTAC ICF: funciones y actividades
Funciones
• b1401 Cambios en la atención
• b1402 División de la atención
• b1440 Memoria a corto plazo
• b1441 Memoria a largo plazo
• …
Actividades
• d160 Centrar la atención









CENTAC Necesidades (trabajo en curso)
Basadas en actividades
• A veces en funciones
Uso con capacidad limitada para centrar la atención
• Ausencia de estímulos innecesarios (evitar distracciones)
• d160 Centrar la atención
Uso con capacidad limitada para dirigir la atención
• Ayudar al usuario a mantener la atención
• d161 Dirigir la atención
Uso con capacidad limitada para cambiar la atención
• Estímulos adicionales para cambiar de tarea
• b1401 Cambios en la atención
6º Congreso
CENTAC Desarrollo de pautas
Basadas en necesidades de 
usuario
A partir de investigación y 
estándares….
… o escritas desde cero












Validación del enfoque: 










• Grupo de referencia
• Workshop mayo 2016
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¡¡ Gracias !!
loic@fi.upm.es @loicmn
